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RESUMEN  
Las rutas turísticas son un conjunto de actividades que se diseñan para fomentar la visita 
turística a los diferentes atractivos de una localidad, los cuales se encuentran dispersos 
dentro de su territorio. El correcto aprovechamiento de estos atractivos permite el 
crecimiento económico de estos lugares. La investigación tuvo como objetivo general 
diseñar una ruta turística agroecológica en el cantón El Guabo, Provincia de El Oro, como 
fomento del agroturismo, en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 
sector. Se realizó un estudio observacional y de intervención, a 383 turistas extranjeros 
que visitaron el cantón, además se analizó y procesó la información obtenida mediante la 
estadística descriptiva, a través de encuestas como método empírico utilizado. Los 
resultados permitieron conocer entre otros, que el 76% de los visitantes consideraron 
una ruta turística agroecológica en el cantón el Guabo, siendo los que acuden a los 
atractivos turísticos naturales y culturales de la localidad, en su mayoría de nacionalidad 
peruana con un 30%, además el 76 % manifestó que han visitado el sitio por vacaciones. 
La ruta se diseñó teniendo en cuenta los criterios dados por los visitantes, así como la 
posibilidad de mostrar el desarrollo agrícola del cantón, tomando como base la matriz del 
Ministerio de Turismo del Ecuador para la validación de rutas turísticas.  
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ABSTRACT  
The tourist routes are a set of activities designed to encourage tourist visits to the 
different attractions of a town, which are scattered within its territory. The correct use of 
these attractions allows economic growth of these countries. The investigation had as 
general objective to design a agro ecological route tourist in the canton The Guabo, "El 
Oro" Province, like development of the agro tourism, in the improvement of the quality of 
the inhabitants' of the sector life. Was carried out an observational study and of 
intervention, to 383 foreign tourists that visited the canton, it was also analyzed and it 
processed the information obtained by means of the descriptive statistic, through surveys 
as used empiric methods. The results allowed knowing, among other that 76% of the 
visitors considered an agro ecological route tourist in the canton the Guabo, being those 
that go to the natural and cultural tourist attractiveness of the town, in its majority of 
Peruvian nationality with 30%, 76% also manifested that they have visited the place for 
vacations. The route was designed keeping in mind the approaches given by the visitors, 
as well as the possibility to show the agricultural development of the canton, taking like 
base the womb of the Ministry of Tourism of the Ecuador for the validation of tourist 
routes.  
 
Key words: tourist route, tourist route, agro ecological, agro-ecological route.  
 
   
   
INTRODUCCIÓN  
La economía del cantón El Guabo, basado netamente en la producción bananera, se 
encuentra ávida por encontrar nuevas fuentes generadoras de ingresos económicos, 
aprovechando la iniciativa a nivel de gobierno nacional por desarrollar el turismo 
sostenible.  
Resulta importante referirse a la esencia de dos invariantes que pudieran confundirse, el 
ecoturismo y el agroturismo.  
El ecoturismo es la forma de turismo en el que se privilegia el contacto y las actividades 
en el marco de la preservación y conservación del espacio natural donde éste se realiza la 
observación de aves y flora, visita a parques nacionales, senderismo, entre otros 
(Jiménez, 2013).  
El agroturismo es la actividad que se realiza en explotaciones agrarias (granjas o 
plantaciones), donde los actores complementan sus ingresos con alguna forma de 
turismo en la que, por lo general, facilitan alojamiento, comida y oportunidad de 
familiarización con trabajos agropecuarios (Pena, 2012).  
El agroturismo basado en la sostenibilidad, enfocado en el fortalecimiento y desarrollo de 
la economía de las poblaciones rurales, ha propiciado múltiples iniciativas en el cantón El 
Guabo para dar realce a sus atractivos turísticos, sin embargo estas iniciativas han sido 
aisladas, por lo que se hace indispensable que en un futuro cercano los habitantes de 
este cantón, con apoyo de otros sectores involucrados, ganen en organización, para así 
poder convertirse en prestadores de servicios de turismo agroecológico de calidad, que 
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estén armónicamente articulados y así ayuden a conocer y recorrer este lugar en su 
máxima expresión.  
El agroturismo y las diferentes actividades turísticas que se desarrollan en las poblaciones 
rurales, anteriormente no contaban con un apoyo gubernamental que fomente y 
coadyuve a su desarrollo, sin embargo, actualmente existe la voluntad política expresada 
en el plan de desarrollo estratégico del Ecuador, que identifica al turismo y su modalidad 
como base del desarrollo económico.  
El cantón El Guabo, Provincia de El Oro, posee atractivos turísticos, relacionados con su 
actividad agrícola, la falta de una ruta turística agroecológica, limita el desarrollo de 
calidad de vida de sus habitantes, su diseño será una opción para revertir tal situación.  
De ahí que surja como problema científico: ¿Cómo contribuir al reconocimiento de los 
atractivos turísticos y actividad agrícola del cantón El Guabo, provincia "El Oro"?  
Objetivo general: Diseñar una ruta turística agroecológica en el cantón El Guabo, 
provincia "El Oro", en pos del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  
   
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Ubicación del área de estudio  
El cantón El Guabo está ubicado al noroeste de la provincia de El Oro, al norte del cantón 
Machala, cabecera de la provincia de El Oro.  
Tiene la siguiente ubicación geo referenciada en el centro de la ciudad:  
Latitud: S3 14.481 Longitud: W79 49.780  
Métodos:  
Metodología: En la investigación se emplearon tanto métodos empíricos como teóricos, 
entre ellos:  
Análisis Histórico para profundizar en la búsqueda o conformación de las teorías, 
conceptos o principios relacionados con la temática, así como su estado actual.  
Método sociológico o empírico: comprende la observación, la revisión de documentos, 
encuestas, entrevistas, encaminados a encontrar la mejor opción para el diseño de la 
ruta.  
Entre los elementos tenidos en cuenta en las encuestas están: SEXO; INSTRUCCIÓN; 
NACIONALIDAD. El objetivo persiguió conocer: motivo de visita al Cantón El Guabo; 
lugares de dicho Cantón visitados; conocimiento acerca de alguna ruta turística 
agroecológica en el Cantón El Guabo; deseo de visitar una ruta turística agroecológica 
dentro del Cantón; el medio de información sobre los lugares turísticos del Cantón; 
afiliación para realizar los viajes; preferencias en cuanto a servicios para una ruta 
turística agroecológica; tiempo de permanencia en dicha ruta turística agroecológica y 
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disposición a cancelar por una ruta turística agro ecológica que cuente con los servicios 
elegidos.  
Variables  
• Independiente: El diseño de una ruta turística agroecológica en el Cantón El Guabo, 
Provincia de El Oro.  
• Dependiente: Atractivos turísticos y focos de actividad agrícola interesantes.  
El estudio se apoyó en los guías y manuales de procedimiento del Ministerio de Turismo 
del Ecuador (2008) para la señalización e identificación de atractivos turísticos, así como 
la estadística descriptiva o inferencial para el análisis de datos y el procesamiento de la 
información.  
Población y Muestra  
La población la conforman los visitantes extranjeros que ingresan al país, por la jefatura 
de migración de la Provincia de El Oro (se utilizó el año 2014). (Ver tabla 1).  
 
Las encuestas se realizaron en los sitios estratégicos donde está presente el turismo 
como son: Las Cascadas de Manuel, Mirador El Vergel y el balneario de Bajo Alto, siendo 
el objetivo principal de las encuestas el de realizar el estudio técnico operativo, que 
permitió determinar la demanda, servicios y actividades potenciales para la realización de 
la ruta.  
Para calcular el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula estadística:  
n = Z2 N p q  
e2 (N) + Z2 p q  
Donde: n _ tamaño muestra; Z _ constante para el límite de confianza del 95 %; N _ 
población total; p _ error probable; q _ desviación estándar y e _ error medio cuadrático.  
   
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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Población:  
Muestra para encuestas:  
n = 383  
Fueron encuestados 383 turistas extranjeros que visitaron el cantón "El Oro" durante el 
año 2014.  
En la tabla 2 se muestran los resultados de las encuestas.  
 
Pese a no existir políticas claras acerca de la finalidad de la planificación turística, y su 
comunicación, en el cantón el Guabo, la mayor parte de los visitantes lo hacen con la 
finalidad de vacaciones, 76%; por lo que pudiera resultar que con unas políticas de 
comunicación y organización claras, los procesos aislados que han desarrollado los 
organismos públicos y privados para el fortalecimiento turístico del cantón, se pueden 
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unir para que se consolide una planificación turística Municipal, que permita la 
implementación y articulación bajo parámetros establecidos de este y otros proyectos de 
investigación que fomenten el desarrollo del turismo.  
 
Diseño de la ruta turística agroecológica del cantón El Guabo, Provincia de El 
Oro.  
Para el diseño de la ruta turística agroecológica en el cantón El Guabo se empleó como 
soporte el googlemaps (ver figura), además la matriz del Ministerio de Turismo del 
Ecuador para la validación de rutas turísticas, adaptada al sector en el cual se propone la 
ruta, apoyado en la Ley 97 del Turismo (2008). La misma permitirá difundir los 
principales atractivos turísticos del cantón El Guabo contribuyendo efectivamente al 
desarrollo turístico y agrícola local. Su nombre de identificación es: Ruta turística 
agroecológica "Jubones"  
 
Datos generales: La ruta turística agro ecológica comprende los atractivos turísticos 
principales en el cantón, destacados en las encuestas realizadas, siendo estos, playas de 
bajo alto, cascadas de Manuel y el mirador del vergel, combinados con los atractivos de 
la producción agrícola y su desempeño en el cantón, atiendo a lo planteado por Riveros 
(2003), donde menciona que existen cinco razones principales del incremento de la 
demanda por agroturismo: valoración de parte de la población por el medio ambiente, 
insatisfacción por el turismo tradicional, aumento de la promoción de las áreas rurales, 
mejoras en los accesos a las zonas rurales, diversidad de actividades alternativas a la 
congestión del mundo urbano. Otros motivos que explicarían el auge de esta nueva forma 
de turismo son la imagen bucólica de la vida campesina, el interés de los agricultores por 
incrementar y diversificar sus ingresos y la búsqueda de modalidades de turismo activo 
donde el viajero sea el protagonista de las aventuras y no un mero espectador pasivo. 
(Riveros, 2003).  
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El recorrido se inicia en las cascadas de Manuel, pasando por la cabecera cantonal El 
Guabo, para visitar el Mirador del Vergel, luego se dirige hasta las playas de bajo alto, 
lugar en donde se termina el recorrido.  
Se tuvieron en cuenta: Servicios básicos; Tipo de movilización; Estructura de la Ruta; 
Interconexión con los principales puntos de emisión turística; Posibles interacciones con 
otras rutas y destinos existentes; Atractivos turísticos de la ruta; Perfil del visitante; 
Servicios turísticos; Seguridad Turística.  
Proyectos Turísticos a Desarrollarse  
El municipio del cantón está constantemente realizando obras en beneficio de la 
ciudadanía, en materia vial, servicios básicos, que aportan para el desarrollo turístico, sin 
embargo el apoyo del sector privado es fundamental; durante la investigación varios 
dueños de haciendas mostraron interés en ofertar servicios agro turísticos, sin embargo 
manifiestan que el apoyo estatal no existe ya que se requiere inversión y adquirir 
financiamiento es muy difícil.  
De acuerdo a Mantecón (2008) en el libro experiencia del turismo, en las rutas turísticas, 
se tuvo en cuenta: duración, punto de partida, llegada, entre otros. Además Guevara 
(2011) expone en sus estudios de turismo sustentable, que las rutas pueden ser guiadas 
y auto guiadas, sin embargo, las rutas guiadas poseen una particularidad que las 
diferencia, la cual es la de facilitar al turista la interpretación y conservación ambiental.  
Es así que la importancia de la investigación al proporcionar una ruta turística al cantón 
se orienta a que estas son un medio efectivo para dar a los turistas los conocimientos 
específicos del lugar visitado y al ser guiada permite poner énfasis en la conservación del 
ambiente, así como destacar las actividades agrícolas del sector, relacionando al visitante 
con las mismas.  
   
CONCLUSIONES  
• El diseño de la ruta turística fortalece el crecimiento turístico del cantón, la cual 
contempla un esquema adecuado mediante el cual los visitantes pueden sentirse 
seguros en los atractivos a visitar.  
• La ruta turística agroecológica diseñada (Jubones) facilita la contemplación de 
atractivos turísticos, así como las actividades agrícolas del cantón.  
• El cantón El Guabo posee una afluencia importante de visitantes extranjeros, por 
lo que el potencial turístico es relevante para fortalecer y diversificar la economía 
de sus habitantes.  
• La infraestructura turística del cantón El Guabo es limitada por lo que la 
cooperación púbica privada es primordial para el fortalecimiento y posicionamiento 
en el sector turístico del país, ya que el principal motivo de visita son la 
vacaciones con un 76% de aceptación.  
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